















































































我国大学的人 才培养模式从  世




















































































































































































































加入 −. / 之后
,
国内广告界迫切价要
















































创办于 , ) 1 + 年 # , ) 12 年开始招收本科生































































! 本刊编辑部 执行 ! 崔长书 郭津津 黄合水
协办
! 厦门大学新 闻传播 系广告学专业
( 2 目引压∀ 皿日4 旧”口吐& 5 困口困 ∃ ∃ 5 创∗ )
